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JOULUKUUN 7 P. 1910
TAULULI1TTEITÄ
RECENSEMENT DES HABITATIONS DE VASA AU
7 DÉCEMBRE 1910
TABLEAUX
HELSINKI 1919. VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

Esipuhe.
Siinä väenlaskussa, joka joulukuun 7 päivänä 1910 toimeenpantiin maamme
seitsemässä suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa. Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa, koottiin myöskin tietoja näiden kaupunkien
asunto-oloista. Esilläolevassa vihossa, joka numerona 50: s liittyy Suomen viralli-
sen tilaston VI sarjaan, » Väestötilastoa >, julkaistaan tämän asuntolaskun tulokset
yhdistettyinä taululiitteiksi Vaasan kaupungin osalta. Helsingin, Tutun. Viipurin
ja Tampereen kaupunkeja koskevat tauhdiitteet on aikaisemmin julkaistu numeroina
50:1—4 samaa sarjaa ja lähiaikoina saatetaan muita yllämainittuja kaupunkeja kos-
kevat tulokset samalla tavalla julkisuuteen erikoisina vihkosina, puheenaolevan sar-
jan numeroina 50: o—50: 7. Kysymyksessä olevien kaupunkien asunto-oloja lähem-
min selvittävässä yhteisessä tekstiesityksessä, joka julkaisu saa numeron 50: s, va-
laistaan asuntolaskun tärkeimmät tulokset kaikkiin seitsemään kaupunkiin nähden.
Helsingissä. Tilastollisessa Päätoimistossa, joulukuulla 1919.
Martti Kovero,
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
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A. Kaup. rajain sisällä.
Dans les limites de la ville.
I. Kaup. aseman alueella.
Dans la ville.




















Kaup. aseman al.—Dans la ville.
II. Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
Districts ne se trouvant pas sur le





Dans les limites de laville
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
En dehors des limites de la ville.
Vetokannas











































































































































4,192 6,074 3,471 9,545 231 442 291 77| 392
171 57] 228
85 47] 132 1 —























Kaup . rajain ulkopuolel la—En
dehors des limites de la ville....
Koko laskualueella— Territoire to-






















Taulu II. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)





A. Kaupungin rajain sisällä.






































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
V a a s a.
T a u l u III. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön ja
huoneluvun mukaan.
Locaux et chambres groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
Koko laskualue.
Territoire total soumis à l'enquête.
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.























I. Asuinhuoneistoja — Logements
a) Vain keittiöitä — Cuisine uniquement....






c) Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja keittiö — Logements avec le nombre
de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » » >>
4 >> » »
5 >> » » :
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »










































































































Siitä 1 huoneisto, jossa oli osa keittiöön.
Vaasa.
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.





















II. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoi-
tuksiin — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Chambres d'habitation . . . .
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori-ja varastohuoneita — Bureaux et
magasins ,
Myymälöitä — Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvilat)uoneita —
Restaurants et cafés
Muita — Autres
III. Huoneistoja yksinomaan muihin
kuin asuintarkoituksiin — Locaux ne
servant pas d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux et
magasins
Myymälöitä — Boutiques






























































Taulu IV. Huoneistot ryhmitet- tyinä käytön ja huoneluvun mukaan.1)
A. Vuokralais- ten huoneistot.
Locaux groupés d'après leur
 mage et le nombre des chambres.
A. Locaux des Inmtnirpa.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
9 ! 10 j| 11 | 12 | 13 j
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
is;
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli:
Logements sans cuisine avec:
A. Kaup. rajain sisällä.























































Kaup. aseman alueella I 805] 447 29
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? nombre de chambres et
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9 j 10 || 11 | 12 | 13 I
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
.Kaupunginosat tai niitä
vastaayat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.l) » B8-
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli :






S hr" 2" Pli
A. Kaup. rajain sisällä.
































') Traduction des rubriques, voir page 2.
























































































le nombre de chambres
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20 •21 22 23
luku huoneita ja keittiö.
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9 | 10 || 11 | 12 | 13 |
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
A. Kaupungin rajain sisällä.






















































































Huoneistoja ilman keittiötä, joissa oli








































































































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
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; nombre de chambres et
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Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.1)
9 | 10 ! 11 12 I 13 I
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
2 | p
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa



















A. Kaupungin rajain sisällä.



























































i B. Kaup. rajain ulkopuolella.
23! Vetokannas
Huu tomäk i , Smedsbygrind-alue























14 | 15 | 16 17 | 18 |
taan asuinhuoneita. — Logements.
19 | 20 21 22
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö
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Vaasa. 14 15 Vaasa.
T a u l u V. Huoneet ryhmitettyinä nuo- neistojen käytön ja huoneluvun mukaan.
A. Huoneet vuokra- laisten huoneistoissa.
Chambres groupées d'après l'usage des locaux et le nombre des chambres.
A. Chambres dans les locaux des locataires,
3 4 1 5 9 10 11 12 1 3
 li 14 | 15 | 16 | 17 |
Hnoneita huoneistoissa, joissa oJi ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.*)
! s » o.cj
! P g. S s i
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli :
Chambres des logements sans cuisine:
fc| ..O •pc. Huoneita huoneistoissa, joissa
Chambres des logements,
ci-
A. Kaup. rajain sisällä.










































B. Kaup. rajain ulkop.
Huutom., Smedsbygr.al.aup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
18 19 2 0
Chambre** filh.nhit.n.t.inri.
oli allamainitti
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32 3 3 34 35 36 37
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. mnnhun kuin asuintar-




























































































































































































































') Traduction des rubriques, voir page 2.












B. Chambres dans les locaux
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant. ')
fi I 6 ! 7 '8 I 9 | 10 II 11 | 12 ! 13 !| 14 I 15 | 16 | 17
Huoneita huoueistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
A. Kaup. rajain sisällä.


























Kaup. rajain sisällä 5,! 2J








keittiötä, joissa oli: — Chambres











































| 17 | 18 ' | 19 1 20 ! 21
Chambres d'habitation.
22 23
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.



























25 2(î I 27 | 28 I 29
Huoneita huoneist., joita käy tett. paits
asumis, myöskin muihin tarkoituksiin.























31 | 32 ; 33 ! 34 I 35 i 36
Huoneita huoneist., joita käytett,
lyksinom. muuhun kuin asumtar
koitukseen. — Chambres dans les


































Traduction^ des rubriques, voir page 2.
Vaasa. 18 19 Vaasa.
C. Huoneet omista-
Chambres dans les
3 | 4 7 I 8 1 0 12 13 14 15 16
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
A. Kaup. rajain sisällä.














Huoneita huoneistoissa ilman keit-
tiötä, joissa oli :
Chambres des logements sans cuisine:




» i täpuolella. . . .
is 3-g s fgs















































































































21 22 | 23
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.


























































































































































































25 1 26 27 28
Huoneita huoneist.,]
2 9 | 30 | 31
käytett. paitsi












































































































































































































32 1 33 1 34 3 5 36 | 37
Huoneita huoneist., joita käytett
yksinom. muuhun kuin asuintar-










































































































































































































') Traduction des rubriques, voir page 2.




4 | 5 ! 6 ! 7 | 8 | 9 | 10 || 11 | 12 | 13 || 14 | 15 j 16 | 17 [
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.




 w.-| keittiötä, joissa oli:





A. Kaup. rajain sisällä.


















































b) Palosaari. j j! ,
Saaren länsipuolella 52'i 36i 2
» itäpuolella 192: 77! 6











Yhteensä ! 2441 113
c) Hietalahti.
d) Vaskiluoto 4O'| 24
81 —
Kaup. aseman alueella j 8471 457 j 62






Kaup. rajain sisällä j











































































- ! ! 3,222 1,293
20
1,000




























\ 18 \ 19 -| 20 T
Chambres d'habitation.
23
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö. !























































































25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asuni, myöskin muihin tarkoituksiin.

















































































































32 j 33 ! 34 | 35 | 36 | 37
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. muuhun kuin asuintar-
koitukseen. — Chambres dans les



























































































T a u l u VI. Käytetyt asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja
kerroksen mukaan.
Logements habités, groupés d'après le nombre des chambres et l'étage.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant. — Étages-
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine,' le








part à la cuisine.
S* |-g.J .
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué







A. Kaupungin rajain sisällä.




1 kerros — 1 étage
2 ». 2 »
3 > 3 » :
4 » 4 »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
. Yhteensä — Total
III kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 •
3 » 3 >
4 » 4 »














6 41 3 7
2 2 14! 7
3 2! 2


















































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »





Yhteensä — Total j 102
V kaupunginosa.
1 kerros — 1 étage 17
2 » 2 » 43
Ullakkokerros — Chambres sous les combl. 17
Yhteensä — Total j
VI kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »




31 1 _ |
Yhteensä — Total j 31
VII kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage 5
2 » 2 » 3
Ullakkokerros — Chambres sous les combl. 19
Yhteensä — Total j 27
VIII kaupunginosa. !
Kellarikerros — Sous-sol 1
1 kerros — 1 étage 71
2 » 2 » 25
3 » 3 »




















1 kerros — 1 étage
2 * 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
146 73 5
Yhteensä — Total | 98
X kaupunginosa.
1 kerros — 1 étage j 7
2 » 2 » 2
Ullakkokerros — Chambres sous les combl. 15
33
—I 2
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1| 1














































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou ,districts y
correspondant. — Etages.
,© o.
| | o |
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine j le








part à la cuisine.
2. 3.
© c»
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué





1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Palosaari, länsipuoli.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Palosaari, itäpuoli.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 >
Ullakkokerr^ — Chambres sous les combl.
Yhteensä — Total
Hietalahti.




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »











1! - ! - ! - ! -























2| —! —! ! —
2
1
134| 9| 10| 3
!
9 1
9! II - !
l i 1
212!
l i - I - :
—I 2
1 ! 1
7 5! - | 2| 1
3 — ! 1
1 — ' 1! —i —! 433!
12!
12
40| 24! 2! —; —! — :• —\ —• — 241 10! 5! 1 3! 2 —! —! —! —i 1!
Kaupungin aseman alueella.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — i étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »












1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
Ullakkokerros — Chambt'es sous les combl.
Yhteensä — Total
Muut alueet.
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »




1 kerros — 1 étage 340
2 > 2 » 16
3 » 3 *
4 » 4 »









































17 131 4! 3i 3 —!











Yhteensä — Total ! 861
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. |
Vetokannas.
Kellarikerros — Sous-sol 1
1 kerros — 1 étage 115
2 » 2 % 28
Ullakkokerros — Chambres sous tes combl. 106
Yhteensä — Total
















20 22: 10 11
l j —I 4
•*• i
2 | 2 - | - 1 - i - '
4! - : 2
1,355| 399)2451131! 85 47| 31! 15; 4! —| 2
1861 19i 3! 5 2 li —
20
14
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat
; aineet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou. districts y
correspondant. — Étages.
• Huutomäki ja Smedsbygrind-alue.




2 » 2 %




 Kellarikerros — Sous-sol
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »




































keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le


























































































Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres indiqué








































































































































































T a u l u VII. Asutut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja asukas-
luvun mukaan.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres et des habitants.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku;
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.

















A. Kaupungin rajain sisällä.




1 huone ilman keittiötä,
2 huonetta » »
j 1 huone ja keittiö
! 2 huonetta » »
i 8 » » •
i 4 » » »
; 5 » » »"
! 6 > » »I 7 » -, »
! 8 » » »
! 9 » » »
I 10 » » »




1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
li -
— 1
16! 16! 16! 17! 14
Siirto | 221 111
10;
















































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.


















1 huone ja keittiö.
2 huonetta » »
3 » » »
4 » »
5 » » » ,
6 » » »
7 » » » .
8 » » » .




1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » ' > .
1 huone ja keittiö.








10 » » »







































































































1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta» »












1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö.
2 huonetta
3 » » »






1 huone ilman keittiötä.
1 huone ja keittiö.
2 huonetta » »
3 » » »
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! 1






























































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombredes chambres.
Siiçto
6 » » »
7 » » »




3 » > » ' . . . ' . .
6 » > » .
7 » » »
8 » > »




Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.























































































































































































































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta >  »
30: 19
2 —.
2 huonetta ja osa keittiöön
1 lmone ja keittiö
2 huonet ta »^ »
5 J » » 9
4 » » »
5 » » »























l ! — ! • — —;























1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » 9 »
14
7
1 huone ja keitt iö
2 huonetta » »
3 » » »




















Yhteensä 25 bO 66 53 33 39 20 14; 1 —
X kaupunginosa.
Vain keittiö
1 huone i lman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta p »
o » » »
4 » » »
5 . >> » »





























































































1 2 — U 159 3441 637) ?
(Jatk. -=- Suite.)
9
Kaupungihosat tai niitä vastaavat
aineet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.




; 13 on da-j vantage.
Yhteensä. — Total.
Huoneis-, Haon. \ ^enki-
tnirt ' ,ni JOltä.
toj». : Cham- ,
 PerS0H.




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » >>
1 huone ja keittiö
2 huonetta » » .
3 » » »
4 » » »
5 » >  »
6 » » •
7 » » » i




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja 'keittiö.
2 huonetta » »
3 » » >
4 » » «
5 » » »




1 huone ilman keittiötä.






















16 22 27 17 22 18| 9
. • i i •
20 18! fi 3 4 l j 1
14. 9: 7 3 l 2 — 1 —! —:
154
53 i

















































































1 huone ja keittiö.
2 huonetta » »
3 * » » .
4 » » »
5 >> >> » .
\j » * •' .
7 » » »
9 » » » .
Yhteensä
Hietalahti.
1 huone ja ke i t t i ö . . . .
2 huonetta » »
4 » » » . . . .
5 » * » . . . .




1 huone ilman keittiötä.
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » »• »
4 » » »
5 » » »
6 » » »

















55 35 30 24; 15
5; 1 2| 1 — - -
I1 Zl O —, Z: - 1




1 huone ilman keittiötä i 176
2 huonetta » P '• 10
3 tai us. huon. ilm. keitt. .
















\ i; i i
~ - i i ! i

























































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.








t 0Ja- Cham- person.
Locaux. ores.































































































Yhteensä 510| 714 686 605^ 456! 361 2411 147! 102| 46! 17|
II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Vanha Vaasa.
Vain keittiö
1 huone ilmaa keittiötä
2 huonetta » » . . . ,
1 huone ja keittiö ,
2 huonetta » » :
3 » »
4 » » »
5 » » »
7 » » »









































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta »
3 tai us. huoneita ilman ke i t t i ö t ä . . . .
2 huonetta ja osa keittiöön










. 11 tai us. huoneita ja keittiö
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3





1 huone ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta * »
3 » » »
4 » » »





Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.














1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
o y> >> » . . . . . . . . . . . . . . . *
4 » » »











1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 tai us huoneita ilman keittiötä..
2 huonetta ja osa keittiöön
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » * »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 * » »
9 » » »
10 » » »















































134! 97i 77 66 57 26! 161














































































































































































610 855 836 714! 540! 434 306 178 120 54 22 12 20| 4,701 10,796 19,171
37 Vaasa.
T a u l u VIII. Asutut huoneistot ja huoneet ja niissä asuvat hen
kilöt sekä asumattomat vuokratut asuinhuoneistot ja huoneet,
ryhmitettyinä huoneistojen käytön mukaan.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in
habités, groupés d'après leur usage.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
Asuttuja huoneistoja. — Locaux habités.
! Huoneistoja, joita
Huoneistoja, joissa oli ! paitsi asumiseen käy-
ainoastaan asuin- : tettiin myöskin mui-








Asumattomia vaikkakin vuokrattuja huo-
neistoja.
Locaux loués, mais inhabités.
sis









Â. Kaupungin rajain sisällä.





































































































































































































4 i49 7! —i143 17 50






T a u l u IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön
mukaan.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après
leur usage.
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin myöskin:
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
A. Kaupungin rajain sisällä.





















II. Kaup. yhd., kaup. aseman










l) Traduction des rubriques, voir page 2.
39 Vaasa.
Taulu X. Huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu
väestö kaupunginosittain.
Locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres
établissements et la population qui y a été recensée.
Kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. ')
A. Kaupungin rajain sisällä.







































































V a a s a. 40 Vaasa.
T a u l u XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)
1 huone. — 1 chambre. 2 huonetta. — 2 chambres
B*°
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
I kaupunginosa


















II. Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkopuolella olevalla alueella.
a) Vanha Vaasa
b) Muut a luee t . . . . .
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä


































































































_ 3. o te i
























































































































































































































































































O _ c + j
tJg »
SS *i* « . !



































































*) Sairaaloita, vanki loi ta y. m. laitoksia, käs i t täen 5 huoneistoa, ei ole o te t tu lukuun tässä taulussa.
de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques-, voir page S.
Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 5 locaux ne font pas partie.
6
Vaasa. 42
T a u l u XII. Huoneet asutuissa huoneistoissa1), ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Chambres dans les locaux habités, groupées d'après ie nombre des chambres, nar auartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.2)




1 huone. — 1 chambre.
Co ^
Co Ci CD Q






9 H " K!
au.
« 5.











A. Kaupungin rajain sisällä.


















































































Yhteensä 113! 245! 3581 10! 468 478









Kaup. aseman alueella j 47Ö!
II. Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkopuolella olevalla alueella.
a) Vanha Vaasa i 18
b) Muut a lueet
872! 1,342:1 681 2,826! 2,894;!
Yhteensä
22: Kaup. rajain sisällä











































l) Sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, käsittäen 230 huonetta, ei ole otettu lukuun tässä taulussa.
partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
43 Vaasa.
10 I 11 12 13








































































































































































































406 312 216 80 22 144
1,119
10,566
Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 230 chambres ne font pas
Vaasa.
T a u l u XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henkilöt1), ry h- niitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaup.osittain.
Personnes logeant dans les locaux habités, groupées d'après le nombre des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
i (i | 7 "< 8 | 9
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
K aupungi nosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant. -)
1 huone.
'SJ, H-O i 9
S" H
























• • • ( B
A. Kaupungin rajain sisällä.


































































Yhteensä 806] 1,655! 2,461!' 98! 4,863! 4,961!!
j b) Palosaari .
13; Saaren länsipuolella




















Kaup . aseman alueel la! l,188j 2,456| 3,644!!













































1) Sairaaloissa, vankiloissa y. m. laskettuja 391 henkeä ei ole otettu lukuun tässä taulussa.
partie de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir paye 2.




































































































































































































































































































— |; 350 24
—; 2,785 25
97 18,780 20
391 personnes, recensées dans les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, ne font pas
V a a s a.
Taulu XIV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






Locaux habités de 1—4























JJ5 «*• V i g
ll
°/o:ssa asuttujen huoneis-i
tojen koko luvusta oli- \
vat 1—4 huoneen nuo- :
neistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohti oli: i
Exprimé en % de la ,
totalité des locaux habités.,
le nombre des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre d'habitants par














A. Kaupungin rajain sisällä,

































































Yhteensä! 406! 279i 63' 748
b) Palosaari.
Saaren länsipuolella











Yhteensä! 97 77! 30 204
c) Hietalahti : —: —: —











































































14 8117.4J 13.9|| 46.1
K a u p . a s e m a n a luee l l a j 520! 376







Yhteensä j 12! 5|
Kaup. rajain sisällä ! 532: 381 j
B. Kaup. rajain ulkopuolella :
Vetokannas ! 138| 106|

























11.4: 4.8 3.8 20.01
13.s; 9.5 2 s 25.6
22.4117.3 7.0 46.71
28.6J10.0 5.7; 44.31




















l) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaalat,
vankilat y. ni. laitokset, käsittäen 5 huoneistoa, joissa oli 230 huonetta ja joissa asui 391 henkeä, eivät
ole tässä taulussa mukaan luetut. Keittiöt on luettu huoneiden joukkoon.— Locaux de 1—i chambres
dont le nombre d'habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements
du même genre, comprenant 5 locaux avec 230 chambres et 391 habitants, ne font pas partie de ce tableau.
Les cuisines sont comptées parmi les chambres. — 8) Traduction des rubriques, voir page 2.
47 Vaasa.
T a u l u XV. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa1),
kaupunginosittain.
Chambres des locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
' r 1 Kg ffit» o ^ s* £:2 tr /o : s sa asuttujen huonei-
S. g, M £ s s . a S t i i » ö den koko luvasta olivat
! Haoueita 1-4 huoneen
 H ï S, W §.§ jg-loë81 § huoneet 1-4 huoneen
huoneistoissa, joissa asuk- ^ g H >a. % %%%%**»% huoneistoissa, joissa
' kaiden luku huonetta S » * £ « § . | s * S S S S asukkaiden luku huo-
kohti oli: S ~ o o g- r r å § - - S g; r notta kohti oh:Chambres des locaux S>-8 tr g S „ §-^S g J J g l E?P?™f en%de latota-
• de 1—4 chambres dont le o ^  £ S ? " <*> ^ ~ ^  ^  3 £ Ute den chambres habitées.
Kaupunginosat tai niitä nombre d'habitants par §1fg » ?^S S-~g8 g*£g g" test chambrest des locaux dr
vastaavat alueet. diambrc se montait à: ^ 1 8-c S^S. s l s - S ^ ^ g 1-4 chambres, dont le
; l i - S S s v S g e t a g g s - ^ g nombre d'habitants se
t Qtiartiers de la ville ou districts *"S?S. ^S p ««Sp®$r**a> montait à 3 et au-delà,
' y correspondant.*) a,* ES'" »••tr y g ^ s s S. étaient:
——-—i ii-sj r § iH&sglT" T f"" ' !
! , : 6 . 0 j a ! 3 . 0 j a | | | g ^ = i £ O £ g o , | 6.0 ja ;] 8.0 ja
, n . „ enem. enem. S § *• H £• a t v i o s t i t s f t i , n enem. j| enem.
i 3-9- : 5-9- davan- davan- H o f. » ^ » » 3 2.0^2- 3 '9> 5 '9- I davan-W davan-
! i i i I g y ? ? j > P g ^ , 1 ;|
Â. Kaupungin rajain sisällä, i |
I. Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki. '
I kaupunginosa i 3 9J 2 14 151 406 9.3 0.7J 2.2| 0.5! 3.4
II * | 13 8 41 25 321 881 7.8 l.sl 0.9i 0 4 2.»
III » 22 17 2! 41 369 786 l l . i 2.8 2.2! 0.? 5.2
IV »> • : 118 72 9 199 751 1,004 26.5 11.7 7.2 0.9 19.*
IV » 88 79 13 180 503 540 35.8 16.3 14.6' 2.4 ! 33.3
VI » 27 10 1 38 538 832 7.i 3.2 l.si Oi! 4.5
VII » , 6 6 3 15 305 500 4.» l.al 1.*; O.e! 3.o
VIII »> 185 95 13 293 1,438 1,598 20.4 l l . c ! 5.9 O.s; 18.3
IX » : 118 57 14 189 552 576 34.* 20.5j 9.9 2.4;: 32.8
X »> 41 8 3: 52 310 344 16.8 11.9^ 2.3! 0.9 15.1
XI » 43j 18j 4; 65 278 362 23.4 11.9, 5.o: l . i 18.0
Yhteensä! 664! 379| 681 1,111 5,516 7,829 20.1 8.5| 4.8| 0.».1 14.2
1
 b) Palosaari. j
1
 Saaren länsipuolella. 38j 22 4 64 367 420 17.4 9.ol 5.2 l.o 15.2
» itäpuolella 105] 75 • 26 206 634 688 32.5 15.a; lO.o 3.s 30.0
Yhteensä 143! 97; 30 270 1,001 1,108 27.o 12.9i 8:s 2.7 24.4;
i c) Hietalahti — —: — i — • 21 39 _ _ _ — • _
! d) Vaakiluoto 26 22; 16 64 173 222' 37.0 11.7 9.9, 7.2 28 s
Kaup. aseman alueella | 833! 498 114 1,445 6,711)9,198 21.6 9.1 04; 1.2 15 7
. II. Kaup. yhd., kaup. aseman ;
ulkopuolella olevalla alueella, j
a) Vanha Vaasa j 16 4J 4 24 128 186 I8.7 8.0 2.1 2.2 12.9.
: b) Muut alueet 5 4J 1 10 63 63 15.9 7.u; 6.3 l.<;: 15.8
Yhteensä 21: 8| 5 34 191 249 17.8 8.4; 3.? 2.o 13.6
Kaup. rajain sisällä 854i 506| 119 1,479 6,902 9.447 21.4 9.o| 5.4 I.3 15.7
: i
! B. Kaup. rajain ulkopuolella. ;
JVetokannas 204i 131! 45 380 890 973 42.9 21 o| 13.5 4.« 39i
I Huutomäki. Smedsby^rind-alue 40 lOi 4 54 130 146 4l.ö 27.4J 6.si 2.7: 36.y
i Kaup. rajain ulkopuolella I 2441 141 49~ 434 1,0201 1,119 '. 42.7 21.3112.« 4^ 38~i
Koko laskualueella !i,098| 647 168 1,913 7,922JI0,566 24.2 10 1 6.1 l.o 18 1
') Katso edell. taulun alaviittaa. — Voir la note du tableau précédent. — 2) Traduction des rubri-
ques, voir page 2.
48V a a s a.
T a u l u XVI. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa1) asuvat
henkilöt, kaupunginosittain.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
« t_ S g ik^rc S2.» %:ssa koko väkiluvusta
I , g Ç S ^ ? g j g " £ g, olivat henkilöt sellaisissa;
\ Henkilöt, jotka asuivat 1—4 g^  •£ 5-^a § B-<*-P S£ 1—4 huoneen huoneis- i
huoneen huoneistoissa, joissa ^ ^ Ç? tgj jg £ § g g H-J= O? toissa, joissa asukkaiden
asukkaiden luku huonetta g à H ' 2 « . l ? ! » " CS luku huonetta kohti oli: i
; kohti oli: g-^ pT* I a-l^^s-f-®?^ Exprimés en % dela po- \
Personnes logeant dans les B S§ » *• « u <*£.», a» g" ^  5.1 pnlation totale les habi- '
, , . . . . ..... locaux de 1—4 chambres, dont
 a g S o" «• o *Ta-Ç5 2 s-S.B ^ *" to«tfs ctaws tes locaux de
Kaupunginosat tai mita le nombre d'habitants par * § £ § | f i 2 AS. »S g:S F 1—4 chambres, dont le
vastaavat alueet. chambre se montait à: ^S _> - ^ « » S ' ^ ' - M § nombre d'habitants par
r. .. , , .,, , . . . . Ie* 5 S s- _• S-â0 s a^s^EL0 chambre se montait à 3 ;Qimrt
^ct%sZ£lZ$Str'VtS | | | ^ il iKlIl^S Jt au-delà étaient:^,
1 : 6.0 ja !! 3.0 ja I I N | ?' ^Ill^llg ' 6.0 ja 3.0 ja !
' 3 0 - ! 4 0 - i e i l e m - i e n e m - 3 & K' | S^S'S'Sg 3 0 140 e n e m - e n e m '
po K Q i 6 0 et \ 3.0 et • S $ 8
 ? | | | E j g" S" * " ! t» 6.0 et 3.0 et
o.a . o.» \ davan-i\ davan- Z m' §-^S:B o?^?rô ! rfavan- davan-
\ \ tage. S| tage. ~ g slSa»'cS.s' ' ta&e- ta9e-
. j ; II 2 J ' ^ ^ F ? ^ i i :
i ! ! :
i l • ! i
A. Kaupungin rajain sisällä. :
1. Kaupungin aseman alueella. j
I ! ;
a) Varsinainen kaupunki. | • l p
I kaupunginosa 10| 39| 14 63 244 454 25..s 2.2! 8.6 3.ij| 13.y
I I * 39! 33 35 107 469 917 22.» 4.2 3.6 3.s!| l l .«
III » 67; 76 13 156 597 977 26.1 6.8! 7.8 l.ali 15.9
IV » 370; 313 56 739 1,609 1,842 45.y 20.i! 17.o 3.oj 4O.i
V » 276; 349 82 707 1,230 1,259 57.5 21.»l 27.7 65 56.i
VI o 85! 44 7. 136 773 1,035 17.o 8.2 4.2 0.7 13 i
VH »> 18: 25 18 61 433 620 14.i 2.»! 4.o 2.ai| 9.8
'VIII » 5861 407 86 1,079 2,881 3,063 37.r, 19.i! 13..5 2.»!' 35 2
IX »> 371; 253 92 716 1,311 1,320 54 o 28.i | 19.2 6.91 54.2
X » 1301 36! 19 185 592 637 31.s 20.4 5.c. 3.o| 29.o
XI » , 135| 82J 24 241 594 690 40.r. 19.6 l l .o 3~,5li 35.o;
Yhteensä [ 2 087 1,657 4461 4,190 10,733 12,814 39.o 16.3 12.9 3 5j: 32.7;
b) Palosaar i . ; ' ;; i j ;. • \
Saaren länsipuole l la . . r . 119 97: 251 241 695 751 34.7 15.s| 13.o| 3.4I: 32.a
» itäpuolella ; 327 321 { 179 827 1,436 1,479 57.o 22.i| 21.7' 12.ij; 55.9:
Yhteensä; 446: 418: 204 1,068 2,131 2,230 50.1 20.o! 18.8 9.2J; 48.0:
c) Hietalahti — _ _ _ _ _ 33 57 _ __.; _ • _ j | _ |
tl) Vaskiluoto i 84; 97; 115 296 454 492 65-2 17.i| 19.7 23.4|j 60 2j
Kaup. aseman alueella 2,617 2,172 765: 5,554 13,351 15,593 41.6 16.8J 13.;) 4.9|| 35.6!
II. Kaup. yhd., kaup. aseman
 N ; I I
ulkopuolella olevalla alueella. l i i
a) Vanha Vaasa 53 19 28 100 232 292 43.1 18 11 6.5! 9.61, 34.2J
b) Muut alueet 15! 16 6 37 110 110 33 f, 13.6114.5 5.5J; 33.6 j
Yhteensä, 68 35; 341 137 342 402 40.1 16.9 8.7 8.5! 34.i!
Kaup. rajain sisällä ; 2,685 2,2071 799! 5,691 13,693 15,995 41.6 16.8 13.8 5.o| 35.6J
B. Kaup. rajain ulkopuolella. , | || ! !
V e t o k a n n a s . . : 636 5751 308| 1,519 2,351 2,435 64.9 26.4 23.6 12.«|| 62.6J
; Huutomäki, gmedsbygrind-alue ! 129J .43J 30|| 202 328 350 61.6 36.8 12.3 8.6|| 57.7]
I Kaup. rajain ulkopuolella 765j 618 338!| 1,721 2,679 2,785 64.5 27.7 22.2 12,1 i 62.o|
Koko laskualueella 3,450 2,825 1,137 7,412 16,372 18,780 45.3 18.4 I5.o 6.1 39.5



































A. Kaupungin rajain sisällä.









































































































Yhteensä j 2,4971 5,647| 871,994
b) Palosaari. ; j
Saaren länsipuolella 177 j 291
» itäpuolella 341; 499
26,657
44,174
Yhteensäl 5181 790| 70,831
2,244
21,426
c) Hietalahti j 8i 17J




























Kaup. aseman alueella | 3,126' 6,626] 966.495 282,1,355 342,660

























































*) Traduction des rubriques, voir page 2. — 2; Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 3 huoneistosta, joissa oli





! Huoneistoja joita Huoneistoja, joita
: käytettiin paitsi asu- käytettiin ainoastaan
! Asuinhuoneistoja. miseen myöskin rnm- muihin kuin asunto- Kaikkiaan huoneistojc
r i J' l n tarkoituksiin. +nrknitnlraiivi m + T
Loaements. , . tarKoituKsnn. Total.
; Locatux ne servant Locaux ne servant
Pa^ntmement
 pas d'habitation,d'habitation.
Kaupunginosat tai niitä | i ^ , — _—- . _ . —--
vastaavat alueet. | £ & j f « j £ g» |
 W j £ ? f H I „ S g1 f H .
Quartiers de la ville ou districts | g ? § ! S p | p ? § ! b c | § ? g t-. ? | S f § i fc-. p
V correspondant. M ! j e TO P ! <S • o -* œ « p <| 2. ? g <» P g o ? ® A P <§ g.
: S P S ^ • w S £ s w • K- g p S S - • «• a s i s u - - w
I p p » • « P S ' " ^ s o " " ö ' s s " !
j * C < i Co * C O " I C O! ^H "  r~] r
A. Kaupungin rajain sisällä. | |
I. Kaupungin aseman alueella. | i ! !
a) Varsinainen kanpunki. i !
 ; j | !
I kaupunginosa ' — —i — — — — —; —i — — —
II » 91 49; 9,356 2 14 5,205 1 2{ 900 12 65 15,4(
III » 3 14; 2,650 — : — — — —i — 3 14 2,6f
IV » 5; 191 3,024 1 10 1,800 —\ —l — 6 29 4.8S
V » 16 47 7,368 1 5 624 —i —! — 17 52 7,9{
VI » —: — ! — — —| — —; —; — — —
VII » —• —i — 1 7 800 —I — — ! 7 8(
VIII » — — — 3 14 1,717 1; 19! 12,000 4 33 13,71
IX o 4i 8! 996 — — — —I —! • — 4 8 91
X » 2? 61 1,025 — — _ ! _ _ 2 6 l,0J
x i » ! . .j ! ! i - .
Yhteensä1 39 143) 24^ 419 8^  50] ÏÔÔ46 2\ S ] Ï 2 A 49J 2Ï4] WM
b) Palosaari. ;
 ;
Saaren länsipuolella 6 16; 880 — — — — : —: — 6| 161 Si
» itäpuolella 10 19j 1,922 —, —. — — j — [ — 10j 19j 1,9S
Yhteensä; 16 35! 2,802 —i —! — — ! — | — 16; 36 2,8(
c) Hietalahti — —| — — —: — —; —i — — —
d) Vaskiluoto 7 27j 4,026 lj 4J 480 —j — j — 8j 31 4,5(
Kaup. aseman alueella 62| 205| 31,247 9i 54! 10,626 2\ 21 i 12,900 73! 280| 54,71
II. Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkopuolella olevalla alueella.
a) Vanha Vaasa 8: 2öi 2,140 li 16; 400 —: — — 9; 4li 2,54
b) Muut alueet | 1| 4J 300 —| — j — —; —, — 1| 4J 3(
Yhteensä1 9 29 2,440 1 16' 400 —I —I — lOj 45! 2,84
Kaup. rajain sisällä 71 234 33,687 10 70 11,026 2| 21 12,900 83! 325] 57,61
\ \ | i i
B. Kaup. rajain ulkopuolella. ; j ; . ; ; i
Vetokannas ! 8 16; 1,320 2 15j 888 3J 9 22,350 13{ 40! 24.5S
Huutomäki, Smedsbygrind-alue j — —i — — —j — —| — — —-| —1 -
Kaup. rajain ulkopuolella 8 16 1,320 2 151 888 3 9 22,350 13 40, 24.5Ê
Koko laskualueella 79 250 35,007 12 85 11,914 5 30 35,250 96 365! 82, H

































A. Kaupungin rajain sisällä.



















































































































































































































































*) Traduction des lulriques, voir page 2. — *) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 10 huoneistosta, joissa




Kaupunginosat tai niitä vastaavat aineet.






» S" I O:
Pi
A. Kaupungin rajain sisällä.














































Yhteensä 2,4971 5,647| 9,792)
b) Palosaari.
Saaren länsipuolella.































































































































































































































































































































































































































































T a u l u XIX. Asutut ja muut vuokratut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä vuosi-
vuokran suuruuden mukaan.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Logements habités et autres locaux loués, groupés d'après le loyer.
A. Locaux des locataires.
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: - Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.




A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman aineella.
a) Varsinainen kaupunki.
I kaupunginosa ' 2




































































































A. Kaupungin rajain sisällä.































Kaup. aseman alueella \ 1221 241
; H. Kaup.yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa — •
Kaup. rajain sisällä
































Kaup. rajain ulkop. 1 76| 213
Koko laskualueella i 198 454



































































Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.

















A. Kaupungin rajain sisällä.














i d) Vaskiin oto
Kaup. aseman alueella ! 1
II. Kaup.yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella, j
a) Vanha Vaasa j —
Kaup. rajain sisällä
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas
K a u p . rajain u lkop . ] —! —









































































A. Kaupungin rajain sisällä.


















4 . 3 tai useampia huoneita ilman keittiötä. — 3 ou davantage chambres sam cuisine.
Kaup. aseman alueella i —
Koko laskualueella —
A. Kaupungin rajain sisällä.









































A Kaupungin rajain sisällä.
























6 . 1 huone ja keittiö. — 1 chambre et cuisine.
Yhteensä i l ; 4
b) Palosaari.
Saaren länsipuolella ! li 2











Kaup. aseman alueella ! 5 17| 210! 796

































































































216' 874| 20! 4,924) 281,829
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat aineet.







































II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa
b) Muut alueet 3| 12
Yhteensä j lj
Kaup. rajain sisällä 6! 20
B. Kaup. rajain ulkopuolella. |
Vetokannas 6 20



































692 3,145| 219 882 25 116 23 I 20
131: 665 18,160
I 288 5,672 304,715
A. Kaupungin rajain sisällä.
















































































































































































































































d) Vaskiluoto '. ;
Kaup. aseman alueella I —| ~
i i
II. Kanp.ybd., kaup. as. ulkop. oi. alueella, j
b) Muut alueet ! —, —
Kaup. rajain sisällä
B. Kaup. rajain ulkopuolella, j
Vetokannas ' —
Huutomäki, Smedsbygrind-alue . . . . I —
Kaup. rajain ulkop.
Koko laskualueella
A. Kaupungin rajain sisällä.










































































Kaup. aseman alueella '




















































































































Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.








































A. Kaupungin rajain sisällä.




















Kaup. aseman alueella 3| 13
f
II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä 31 13
B. Kaup. rajain ulkopuolella, j
Vetokannas 2
Kaup. rajain ulkop. I 21 8




















































































A. Kaupungin rajain sisällä.

















II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa











































22 118 35! 199 8! 48 66! 370! 75,340
600
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä —
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas








Kaup. rajain ulkop. ! —j
Koko laskualueella i — ! — 15 22 II8 35 199 48
6 500
68 3801 76,440
A. Kaupungin rajain sisällä.



























Kaup. aseman alueella I 3
Koko laskualueella I 3
81 40
1 1 . 6 huonetta ja keittiö.
li 6



































Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs: QD
'•• väl i . k u i n
1,000.
Kaupunginosat tai niitä au-dessous
vastaavat alueet. de 1,000.
QttartierB de la ville ou districts PQ







































































































• A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella.











A. Kaupungin rajain sisällä.






















































A. Kaupungin rajain sisällä.


















A. Kaupungin rajain sisällä.





1 4 . 9 huonetta ja keittiö.
5 —



























































*) IVaductùm des rubriques, voir page 2.
B. Omistajien ja osakkaitten huoneistot.
B. Locaux des propriétaires et co-propriétaires.
Vuotuinen vaokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.

























il et- ** .
O ?*• et-
Â. Kaupungin rajain sisällä,
a) Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
IV kaupunginosa
1 . Vain keittiö. — Uniquement cuisine.
VI
VII




Saaren itäpuolella ; 16
d) Vaskiluoto j —
Kaup. aseman alueella
II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa —










Kaup . rajain sisällä j
2j
-21 !
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas 13 39
Huutomäki, Smedsbygrind-alue j 5 19







































Â. Kaupungin rajain sisällä.
























A. Kaupungin rajain sisällä.












































A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
IX kaupunginosa
4 . 3 tai useampia huoneita ilman keittiötä. •- 3 ou davantage chambres sans cuisine.
i i i : j i i ii qi i i l i Q
I I I I I I I • L l ° | i I i I •*• «>Kaup. aseman alueella —| —
Koko laskualueella — —
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
VIII kaupunginosa
- i H -1
5 . 2 huonetta ja osa keittiöön.
- I li - | — H -
- 2 chambres et part à la cuisine.
Kaup. aseman alueella^
Koko laskualueella'









Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne: marcs: 9E)
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.















































A. Kaupungin rajain sisällä.
















































































































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.



















Kaup. aseman alueella) II 4
H. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella, i
a) Vanha Vaasa , —;
b) Muut alueet j —-|
Yhteensä ! —| —
Kaup. rajain sisällä 1 1 4
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Vetokannas 1
Huutomäki, Smedsbygrind-ahie . . . . ! —
Kaup. rajain ulkop. ; 1|




































































































































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatk. — Suite.)
Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






















































































S E ! | §
f* ? "' ?
|
A. Kaupungin rajain sisällä.





































































Kaup. aseman alueella 3 18
II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa 3 14
h) Muut alueet ; 3








20, 107 26 153 11 55 2 13
8 23
69! 365
B. Kaup. rajain ulkopuolella, i
Vetokannas 1






Kaup. rajain ulkop. j 2! 20
Koko laskualueella II 52
II, 8





A. Kaupungin rajain sisällä.




















b) Palosaari, länsipuolella 2
Kaup. aseman alueella 4
11. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
a) Vanha Vaasa ; 2
b) Muut alueet i 3
Yhteensä 5
Kaup. rajain sisällä 9
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannns 2
Huutomäki, Smedsbygrind-alue . . . . 2
































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.

























24| 54| 9| -










_ _ j 16 101 17.6721
(Jatk. — Suite.)
f
> Kaupunginosat tai niitä
i vastaavat alueet.
' Quartiers de la ville ou districts
' y correspondant.
i •
11. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella.
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Vetokannas
j Kaup. rajain ulkopuolella
Koko laskualueella
A. Kaupangin rajain sisällä.







c) Hietalahti .. . . . .
dj Vaskiluoto
Kaup. aseman alueella







































































































































> h u o n e t t a j a
1 1 1






















































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.











Kaup. aseman alueella' 1! 9
i
II. Kaup. yhd., kaup. as. ulkop. oi. alueella, j












,, de 1,400.A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella. ;
I I kaupunginosa lj
5 35
1,400—1,799.




































1 3 . 8 huonetta ja keittiö. — 8 chambres et cuisine.
7| 1 41 2, 201 - I - 1 11 51 "! - I - 1 H 36' 9,600
Kaup. aseman alueella |
Koko laskualueella =1 1 9.6009.600




Quartiers de la ville ou district*
y correspondant.'1)




















^ È' i I *
r5 o =* i-*
3.400-3,79
S 5 J | |





















A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupungin aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
VI kaupunginosa
14. 9 huonetta ja keittiö
4| - i H -
— 9 chambres et cuisine
- i -H 1 1.800!
Kaup. aseman alueella ' —
Koko laskualueella ! — il =' 1.800i1800
A. Kaupungin rajain sisällä. | t
I \au-dessous
I. Kaupungin aseman alueella. ' d« i,ooo.
a) Varsinainen kaupunki.
II kaupunginosa ; — —
\hteensä | —i -
i
d) Vaskiluoto —j -
Kaup. aseman alueella ! ^ —
Koko laskualueella — —
x) Traduction des rubriques, voir page. 2





















Taulu XX. Vuosivuokrat erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Loyers annuels des logements divers.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
hiku huoneita.
Logements ayant le nombre de
chambres indiqué ri-dessmm.





































li a o u B i s t o i s ä a.




1 huone ilman keittiötä 549
2 huonetta » » '. 33
H tai us. huoneita ilman keittiötä 3
2 huonetta ja osa keittiöön 1
1 huone ja keittiö 1.288
2 h u o n e t t a » » 293,
3 » » » 178!
4 » , 115!
5 « » > j 68
6 » » » ! 30
7 » » , ! 18
8 -> » » ! 10
9 .» » >: , 3
11 tai us. huone i t a j a ke i t t iö . . . . 3























































































1,124 9141,0051.092 187152167;182 201




2.700 2,000:3.100 2.717188 167155171
40 40' 32! 39




54, 49 48 53




198125 162:180 234111 219 218i
180 144 2301191 295186 286 2841
-450 461
279 500J207 259
I 027 343) 79 35,007| 627 2I4,2I7J 4,351 1,276,567 282 443 342 293|l40 143 121 136j 74 96 78 75
Vaasa. 74 75 Vaasa.
Taulu XXI. Keskimääräiset vuosivuokrat huoneistolta, huoneelta ja henkilöltä vuokralaisten asuinhuoneistoissa,
ryhmitettyinä huoneluvun mukaan ja kaupunginosittain.
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre
 et personne répartis suivant le nombre des chambres et par quartiers de la ville.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneistolta.-- Loyer annuel moyen par logement.
Kaupunginosat tai niitii
vastaavat alueet.



















i lman \\ J?-e*t-
keittiötä. ij tioon.
!; et part




i t t i ö.
c u i s t n
S.B-"
St:
% - •Co' rt-
5 S:
A. Kaup. rajain sisällä.
I. Kaup. aseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.














b) Palosaari. ! [
Saaren länsipuolella 98j| 98144 —ii —
















































750; 825 — — —
947J1.1331.467; —1,200
8851.000il.200i —1.800
800Î1.153! — jl.2001 —
835 — 2001 — —





—. • — " - 314
500 — —•; 220
—; — — 4 6





7501! —1450260! 451 680! 91711.162 14741.624il.621|l,100! —12.700!349
—1171! 259 4311 500| 600 —
—1)156 262; 409 666! —1.187! 900 J2,000i
1150
129
Yhteensä 87! 841135! 240!! - -J!163 260 417 625! 6001.187! 900! —12,0001
c) Hietalahti —h —I —:
d) Vaskiluoto 121!! 139 240!
'278 300 — —: — —
— —!|233 315] 530! 800|l,000jl..000|
Kaup. asem. alueella 126 j 128 280 580! — !450247 435 6601 905|1.141 1.439 1,5831,6211,400) —12,700 309
II. Kaup. yhd., kaup. aseman
ulkop. olevalla alueella.
a) Vanha Vaasa l ia | lO6 300 —;;




—i;367 — 600! 500 600 — —
—1|223, 450; —| —! —; —, —i
Yhteensä 90ÎI106 300
Kaup. rajain sisällä 1126:j 128282
B. Kaup. rajain ulkopuolella. * I
Vetokannas 83jj 82138J









— 138 281! 362! 633; 500
— 142 180|. —! —; —
Kaup. rajain ulkop. ! 83' 82




- l i 1 1 1




























Traduction des rubriques, voir page 2.
Keskimääräinen vuosivuokra huoneelta.


















k e i t t
c u i s i
-•*> p -
281 —: 159 210214208 223|343;225! —! —
— —1571156170il8lil97 238181188170
163 — -^147|172 190197|200 1611178 212! _ :
104 _ l : _ _ 128137 159 187il79 229 220!l20 —
117 -; —: — Pl20135ll36150il37i —i —! —| 50
—• — i!134155 170189189 209 —133! —
174 __ 139 151167 1771167 171| —'200! —i
122 175; —|150|!l33!l49l62 l60|192f —150 —! —!
111267i —i — I l8 ' l45i l86167 | —! 28^ —| —: —;
._ —;132141!17216719O —! —| —! —











153 214 —1150,130 150 170 183 192 210120311801110 —1188154
12 —•
K6! 60;;
85 86108100100 — —j —i —
78 87102133 —169112 — 200|
qi
t/i
67 60! — —Ii 82, 87:104!l25100;i69112j —!200! — '. — 89
— 1139100 —, —, — —





150 123|145|165,18119O|2O5 197|180jl40i -(188,146
—183 —150100100! i i — 1
—!|HlIl50 - ! ! i —; —i —113
— |15O 123|l45165!l80189|206il97!l80!l40 — i —127—1188146
69! —!; — 69 94 90127 83
71! 60; —; — —!
—j —: — 79
- I —, — 77
69
136 150
70! 89| 9011271 83
118 144 164 179 187 205 198 180 140 — 188 140
Keskimääräinen vuosivuokra henkilöltä.
Loyer annuel moyen par personne.
O" 3
s.











' j a osa
• keit- 1;
t iöön. ;
\ et part \








k e i t





— —il 78157 368305 535 343 265
.! 841631601266 203 333207
100 — —• —|! 74135139 206 219 202 203 348






81128 149206 185 238
102 122138 158143,200
72! 150 62 88116121182! —
891 38; —: — • 49! 75106119 —: 67
— — ' — — 661 88125119127! - ,









51 59! 85 38; —1150^  60 97138186I204Î255I244I295! 314: —
44 44144
3l!i 28! 33
45 48; 75-83120. —. — \ •—\ —.














34 32! 42 — —! — 39 59: 95131120|215100! —11.000!
29; 39j 40, —, —
—; 88 43 — —: —; : —; —,










61| —.200! 55|15O —1 —: —j




25; 29 55| —i
23 84; —
25 29| 55! —!
40 48 80 38
—: —! 57100 200 55150: — i —| —




— 27 58 91190 83 1 —I — j —| 28
—; 29180. —, —; . —: —i —! — I —|j 28
! —1| 27! 62! 91|190| 83 —
150 54 93 134 181 201 249 234 295 467
—! — r 78
— 279! 74
